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S㸬 
12 ѕ㓽⫇ࠗ₎⡠ᅾ᪥ᮏⓗὶᕸ◊✲ 㸬࠘Ụ㣿ྂ⡠ฟ∧♫㸪㸪S㸬
13 ఀ⸨ᖾྖࠕእ஺࡜⚙ൔᮾ࢔ࢪ࢔㏻஺ᅪ࡟࠾ࡅࡿ⚙ൔࡢᙺ๭ 㸬ࠖࠗ ୰ᅜ♫఍࡜ᩥ໬࠘୰ᅜ♫఍ᩥ໬
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༑୍᭶஧᪥   ൔᑉബ
ᑉᚫ஧ᖺᅄ᭶༑ඵ᪥⧰ബ⇠㘓
஑᭶༑஑᪥   ᆶ⿱グ
༑஧᭶ඵ᪥   ᯤᓴₔ㘓
ᑉᚫ୕ᖺᅄ᭶༑୐᪥⯡ⱝ⌮㊃ศ
ඵ᭶༑୕᪥   Ύつⓒ୔
༑୍᭶༑୐᪥  㔚Ꮚⵚồࠊ஬⇠᭳ඖࠊ⧰ⵚồ
ாᚫ୕ᖺඵ᭶஑᪥≀ึ๦ㄒ
༑᭶༑஬᪥   │⹒┅⥂␰
༑஧᭶ᘘඵ᪥  ᑻẶせも኱༓㘓ࠊᘯỴࠊ᐀㙾ࠊ㔚㛛ṇ⤫ࠊྀᯘබ  
ㄽࠊእ㞟᭩ࠊ➊ඖ㘓
ᗣṇඖᖺṇ᭶ᘘ୐᪥㞧ẘᾏ᐀ὴᅯ
୕᭶༑୍᪥   㔚⪁ᚿ
ᅄ᭶ᘘ஑᪥   ᅄ༑஧❶⥂
ᑄṇඖᖺ஧᭶୐᪥ᑌ✚⥂ࠊἲⱌ⌔ᯘࠊ᝴⍅ἲᖌബࠊἲ⳹⤒ࠊᲙ⥙⥂ࠊ
኱⯡ⱝ
୕᭶ᘘ᪥    ேኳ║┠




༑᭶ඵ᪥    ஬ᩍ❶
༑஧᭶༑භ᪥  ᅭむ⥂ࠊష㚷ࠊᑻ㛛ṇ⤫
஬᭶ᘘ᪥    ྂᑛᐟ㘓ࠊ㝯⯆షᩍ⦅ᖺ㏻ㄽ










ࠗᑌൔബ࠘༑ᅇࠗࠊ ἲᯘ⌔ⱌ࠘භᅇࠗࠊ ἲ⳹⤒࠘஬ᅇࠗࠊ ⓒ୔Ύつ࠘ᅄᅇࠗࠊ ᅭむ⥂࠘ᅄᅇࠊ
ࠗᯘ㛫㘓࠘ᅄᅇ࡛࠶ࡿࠋ

እ඾㸸 ᫬㛫         ᩥ⊩
⤒㒊㸸 ᩥᏳ஬ᖺඵ᭶஑᪥ 㡩᭩
ᑉᚫ஧ᖺᅄ᭶஬᪥ ∞㞞
༑஧᭶ඵ᪥    ᇪ㞞
    ாᚫ୕ᖺ୐᭶ᘘ஑᪥ ᏗᏊ
    㛗㘓ඖᖺ஧᭶୕᪥   㡑ᩥ⪃␗
    㛗㘓୕ᖺ༑஧᭶୕༑᪥ㄽㄒ
    ᩥṇඖᖺ஧᭶୕᪥  ᅄ᭩኱඲ࠊㄽㄒ






    ாᚫ୕ᖺ୐᭶ᘘ஑᪥  ᫲᭩
    ༑᭶༑஬᪥    ᩥ⋙㏻⪃ᕥബ
    㛗㘓୕ᖺඵ᭶ᘘ஧᪥ᚋ₎᭩
    ᑄṇᅄᖺ஬᭶୐᪥ ㈆ほᨻせ
    භ᭶ᘘᅄ᪥    ༑ඵྐ␎
    ༑᭶ᘘභ᪥    ㈱㏥㘓
ᩥ᫂஧ᖺ༑᭶༑୍᪥᭳✍ᚿ
ᗣṇඖᖺ୕᭶༑୍᪥ ඖྐ඲㒊ᅄ༑෉






   ᑉᚫඖᖺ༑᭶஧᪥ኴᖹᘅグ
   ᑉᚫ୕ᖺᅄ᭶ᘘᅄ᪥ዀሀᚿ
   ாᚫ୕ᖺ୐᭶ᘘ஑᪥ᎇ᫬㞯グࠊ㯤Ặ᪥ᢒ
   ᗣṇඖᖺ୍᭶ᘘ୐᪥ᅯ␓ぢ⪺ᚿ
   㛗㘓୕ᖺභ᭶ᅄ᪥᫓῵⣖⪺
   ᑄṇඖᖺ஧᭶୐᪥ᾏ㘓☁஦




  ༑୍᭶ᘘ୕᪥   㢮ㄝ
  ᩥ᫂஧ᖺ༑᭶༑୍᪥ ஦ᩥ㢮⪹
   ᐆᚨඖᖺ஑᭶༑ඵ᪥  ⓒᕝᏛᾏ
   ᐆᚫ୕ᖺ༑୍᭶༑୍᪥ ໕ᚸⓒ⟿⪃ὀ஧෉
   ᗣṇඖᖺ୕᭶༑୍᪥ ༡໭₇⚺ᮏ ⩶ቚ඲᭩
 Ꮚ㒊࡟ࡣ඲㒊࡛༑஑㒊࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗኴᖹᚚも࠘˄ 㢮᭩㸧ࡣඵ




   ᑉᚫ஧ᖺ஑᭶༑஑᪥℄ኳῡᩥ㞟
   ༑஧᭶ඵ᪥    ᴆ㎫
   ᑉᚫ୕ᖺ୐᭶༑୐᪥ᒣ㇂㞟
   ாᚫ஧ᖺ஑᭶༑ᅄ᪥ ⓑ⋢⽦ᩥ㞟
   ாᚫ୕ᖺ୐᭶ᘘ஑᪥⡆㰻リ㞟ࠊ
   ༑᭶༑஬᪥    ᮾᆜリὀ
   㛗㘓ඖᖺ஧᭶୕᪥ ᮭリ༓ᐙࠊᮾᆜὀⓒᐙ
   ༑஧᭶஬᪥    㯤᫲ཀᩥ㞟 ໭⼥᮷䳶
   ᑄṇඖᖺ஧᭶୐᪥  ᱵ⁇ᩥ㞟
   ༑᭶༑୍᪥    ຀༡⧰✏
ᑄṇ୕ᖺᅄ᭶஑᪥ ⹛ᒣ㞟
   ᑄṇᅄᖺ஬᭶୐᪥ ၈ᩥ⢨
   ᑄṇ஬ᖺ஬᭶ᘘ᪥ リே⋢ᒌ




   ᑄṇභᖺ୐᭶ᅄ᪥  ᨺ⩝㞟
༑୍᭶஧༑୕᪥リᏥ኱ᡂ
   ᠕ோඖᖺභ᭶༑஑᪥  ୰⯆Ụ†㞟
   ᩥ᫂஧ᖺ༑᭶༑୍᪥ᩥ⢨
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27 ࠗ኱᪥ᮏྂグ㘓࠘∧ᮏ㸬 









ෆ඾㸦௖᭩㸧᫬㛫         ᩥ⊩
ᩥ᫂༑භᖺᅄ᭶༑஧᪥ᬒᚫബ⇠㘓
ᅄ᭶஧༑ᅄ᪥     ᅄᩍ⩏
஑᭶஧᪥     ᢇ᐀㞟ᯘ㝿㘓
஑᭶༑ඵ᪥     ⧰ൔᑌ
ᩥ᫂༑୐ᖺ୍᭶஧᪥⩻㆞ྡ⩏㞟
୍᭶஬᪥     ᭱຾⋤⥂
༑᭶஧༑஬᪥     Კ⥘⥂
༑୍᭶୍᪥     ἲ⳹⥂
༑୍᭶஧༑஧᪥    ኳ⃝㞟
ᩥ᫂༑ඵᖺṇ᭶༑஑᪥㟰※༝ㄒ
஧᭶භ᪥     ᬑ㈼⾜㢪᭩グ⛉ఫἲ⳹⥂
ᅄ᭶භ᪥     ⓒἲၥ⟅
ᅄ᭶༑ඵ᪥    ༡ᇽ㘓
ඵ᭶༑ᅄ᪥     ష䃚㧗⋤や㡢⥂㠸喽֋ᮉ㐘ᒤ䙊ਢ





஧᭶༑᪥    ኴ⋞⥂ബ⇠㘓
஧᭶༑஧᪥    ᩉಟⓒ୔Ύつ
ᩥ᫂༑୐ᖺ୕᭶༑ඵ᪥ᬑ⇠㘓
ᅄ᭶஧༑୍᪥    භ≀㎭ケషไẚୣභ≀ᅯ
ᩥ᫂ඵᖺ஧᭶ඵ᪥⚮ᯘൔᑌബ
஧᭶༑஧᪥    ὀᚰ㈿
୐᭶ඵ᪥    ហ㏞ⓐᚰᢒ
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୐᭶஧༑୍᪥    ⚮ᯘ⪹㢮
஑᭶஬᪥    㿲᪢㔞ᑑ㓿␰
஑᭶୕༑᪥    ᅾඛ㘓
༑᭶୍᪥    ᪭㟒㞟ኳ㈷リἲ஦㉙
༑᭶୕᪥    ኱⸝⥂භ⩏⩌␲ㄽ⫕ㄽ
༑୍᭶ඵ᪥    ຾᭭⥂᭷␰
ᩥ᫂༑භᖺ஬᭶஧༑୕᪥භ௫⥂
ᩥ᫂༑ඵᖺ୕᭶஧༑୍᪥ ඲ᐊእ㞟
 ඵ᭶஧༑஬᪥   ᪭㟒㞟
 ࡇࡢ᪥グࡢ୰࡛ෆ඾ࡣ඲㒊࡛ᅄ༑ඵ㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ฟ⌧ᅇᩘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗ ബ⇠㘓 ༑࠘ᅇࠊ
ࠗ⯡ⱝᚰ⥂࠘༑ᅇࠗࠊ ⓒ୔Ύつ࠘ඵᅇࠗࠊ ἲ⳹⤒࠘භᅇࠗࠊ ⓒἲၥ⟅࠘஬ᅇࠗࠊ ᅾඛ㘓࠘஬ᅇ
࡛࠶ࡿࠋ
እ඾
⤒㒊㸸᫬㛫          ᩥ⊩
    ᩥ᫂ඵᖺ஧᭶ඵ᪥ᕥബ
ᩥ᫂༑භᖺᅄ᭶஧᪥  ᏗᏊ⚾ᘵᏊബ 
   ᩥ᫂༑୐ᖺ༑୍᭶୍᪥ ኱Ꮵ
   ᩥ᫂༑ඵᖺභ᭶භ᪥    㪳㡩
    ᩥ᫂༑භᖺ஑᭶୍᪥ᑦ᭩
 ୍᭶஧༑஧᪥     ㄽㄒ
 ஧᭶୕᪥     ᮒὀㄽㄒ
    ᩥ᫂༑ඵᖺᅄ᭶༑୐᪥᪂ὀᏗᏊ
    ᩥ᫂༑ඵᖺ஑᭶஧༑ඵ᪥ᮒẶ኱඲ㄽ
    ᩥ᫂༑භᖺ༑୍᭶஧༑᪥ᅄ᭩
    ᩥ᫂༑୐ᖺᅄ᭶஧༑୍᪥  ᪂ὀᅄ᭩
    ᩥ᫂༑୐ᖺ༑୍᭶஧༑஑᪥⠌⥂
    ᩥ᫂ඵᖺ஑᭶୕༑᪥࿘᫆




    ᩥ᫂༑ඵ୕᭶༑୍᪥ ኱᫂ᐁไ
    ᩥ᫂༑୐ᖺ༑᭶஧༑஑᪥ᑡᚤᐙሿ㯶ᰯ㝃㡢㏻⠇せ






ඵ᭶୍᪥     ⳁᏊ
   ᩥ᫂༑୐ᖺ༑᭶஧༑୕᪥ወᩀⰋ᪉
   ᩥ᫂༑ඵᖺṇ᭶༑஑᪥  ༡㐟ᮾⓛ㞟
   ஧᭶୐᪥    ༓㔠᪉
ᅄ᭶஬᪥    㔪⅍㈨⏕⥂
   ᅄ᭶༑஑᪥    㓾᭩኱඲
ᩥ᫂༑ඵᖺᅄ᭶ඵ᪥⑓ཎㄽ
  ୐᭶஧༑୐    ᩆᛴ᪉
༑᭶஧༑ᅄ    ⅍⥂
༑᭶༑஧᪥    ኱᫂⌔⋢ⲡᖂ
ᩥ᫂༑භᖺ୐᭶ඵ᪥㭯ᯘ⋢㟢
ᩥ᫂༑୐ᖺ༑᭶ඵ᪥㢢Ặᐙカ
 ༑୍᭶༑୍᪥   ᏞẶ␰ἲ
ᩥ᫂ඵᖺ୕᭶஧༑ᅄⲔ⥂
༑᭶୍᪥  ኳᗼ⚗⮥
   ᩥ᫂༑ඵᖺᅄ᭶༑୍᪥㟰Ღ⥂
   ஑᭶༑஧᪥  ⧰ឤ␗㞟
 Ꮚ㒊ࡣ඲㒊࡛༑஑㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ࠗ༓㔠᪉ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧୐ᅇࠗࠊ ወᩀⰋ᪉ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧୐ᅇࠊ
ࠗ㓾᭩኱඲ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧஬ᅇࠗࠊ ஦ᩥ⪹㢮 㸦࠘㢮᭩㸧ᅄᅇࠗࠊ ⅍⥂ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧୕ᅇࠗࠊ 㢢Ặᐙ
カ 㸦࠘ᐙカ㢮㸧୕ᅇࠗࠊ ⅍⥂ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ

㞟㒊㸸ᩥ᫂༑භᖺ஬᭶༑஬᪥ᏵᏥኈᩥ㞟
  ඵ᭶஧᪥      ᮌኳリヰ
ᩥ᫂༑ඵᖺṇ᭶஧༑᪥ⵦᐊ㞟
༑᭶༑୐᪥     ถḷၐ࿴㞟
ᩥ᫂༑୐ᖺ஧᭶༑஧᪥   ₮⁇㞟
㛨୕᭶୐᪥    ⇩▼㞟
ᅄ᭶஧༑୍᪥       ྂᩥ㞟ᡂᮾᆜリᢒ ᪂ห஬ⓒᐙὀ㡢㎭ ၈ᰗඛ⏕ᩥ
㞟
ᩥ᫂༑ඵᖺ୕᭶஧༑୍᪥ ຀༡⧰✏඲ᐊእ㞟

































































    㛗⚕୕ᖺṇ᭶஧༑ඵ᪥⯡ⱝ⥂
   ஧᭶஧༑୕᪥ἲ⳹୍㒊
   ஬᭶஧༑஬᪥኱஍஬㒊
    ஑᭶஧༑භ᪥⚮༓Ꮠᩥ
   ༑᭶୕᪥෹᭩ᑌ῵࿴ᑦㄒ㘓
   ༑୍᭶୕᪥භᏥൔᑌബ
   ༑୍᭶༑ඵ᪥ൔྐ␎






   ᐶṇඖᖺ஧᭶஬᪥୰ᓠᗈ㘓
   ஧᭶஧༑ᅄ᪥ᗈ㘓ᮾㄒすヰ
   ஧᭶஧༑භ᪥ᗈ㘓ᒣᡣኪヰ
   ᅄ᭶஧༑ඵ᪥⯡ⱝ⌮㊃ศ⥂
   ᅄ᭶஧༑஑᪥ൔᑌṇ⤫ബ
  ஬᭶༑஑᪥኱⸝⥂┠㘓
  ୐᭶஧༑ᅄ᪥኱஍ጁ⥂
   ᐶṇ஧ᖺᅄ᭶஧᪥኱្᭩
ᅄ᭶஬᪥୕༑㡴㞟ὀ






    ஧᭶༑஧᪥᭶⸝⥂




 ᪥グࡢ୰ࡢෆ඾ࡣ඲㒊࡛஧༑୐㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸₎⡠ࡣࠗ ⯡ⱝ⥂ ஑࠘ᅇࠗࠊἲ
⳹⤒࠘ඵᅇࠗࠊ ☐ᒾ㘓࠘ᅄᅇ࡛࠶ࡿࠋ
እ඾  ᫬㛫    ᩥ⊩
⤒㒊㸸 㛗⚕୕ᖺ஧᭶༑୕᪥ㄽㄒᏗᏊᑦ᭩ᕥẶബẟリ
    ஑᭶஧༑ᅄ᪥༓Ꮠᩥ
⤒㒊ࡣභ㒊ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡿ₎⡠ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ྐ㒊㸸 ஬᭶୕᪥₎᭩
    ஬᭶஧༑ඵ᪥ྖ㤿㑄அബ
    භ᭶஑᪥๓ྐᖇ⣖
    ஑᭶୍᪥ඖྐ⠇せ
    ᐶṇඖᖺභ᭶ᅄ᪥⦅ᖺṇせ
    ஑᭶༑஧᪥ྐグᮏ⣖




   ᐶṇ஧ᖺᅄ᭶୐᪥ྐグ
   ᐶṇ୕ᖺ༑୍᭶༑஧᪥㨯㇮㺃⏣൭㺃㡑ಙബ
 ྐ㒊ࡣ඲㒊࡛༑୍㒊ࠊฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗ₎᭩࠘༑ᅇࠗࠊ ྐグ࠘භᅇࠗࠊ ඖྐ࠘୕ᅇ
ࡔࠋ
Ꮚ㒊㸸ᐶṇඖᖺ୕᭶༑᪥ྂ௒㏻␎
   ᐶṇ஧ᖺṇ᭶஬᪥ኴᖹᚚも
   ༑୍᭶༑஧᪥⪷῭⦻㘓
   ᐶṇ୕ᖺ୕᭶஑᪥すᒣㆫ᭩グ
   ᠕ோ஧ᖺ༑᭶୕᪥⪷Ᏽ᫂㈼ᅄභྀ⌔
   䰠༑᭶ᅄ᪥᪂㕆ྂ௒஦㢮
   ᖺ༑୍᭶༑ඵ᪥ෞᐁᣨ⨥グ
 Ꮚ㒊ࡣ඲㒊࡛୐㒊ࠊฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸₎⡠ࡣࠗኴᖹᚚも 㸦࠘㢮᭩㸧ᅄᅇࠗࠊ ⪷῭⦻㘓 㸦࠘་
Ꮫ㢮㸧୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ
㞟㒊㸸භ᭶භ᪥㑅リ⿵ὀ




















































ෆ඾㸦௖᭩㸧᫬㛫         ᩥ⊩
     ㈆἞භᖺ༑஧᭶༑஑᪥షἲ⦾ᖺ㘓
                                                             
34 ⩏ᇽ࿘ಙⴭ㎷ၿஅຓ⦅ Ǎオ㨟ᰕ⭘ᐕཛ⮕䳶ǎ㸬ኴὒ♫ 
35 ⶱᮌⱥ㞝ࠗカὀ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟 㸬࠘ᛮᩥ㛶,S㸬 
36 ྠୖ㸬 
37 ෇ぬᑎࡢ௖㛛ᩍᚐࠊ࡜ᘓ㛗ᑎࡢ኱ぬ㛛ᚐࡢໃຊத࠸  
38ᑎ⏣㏱ࠗ᪥ᮏリே㑅  ⩏ᇽ࿘ಙ࣭⤯ᾏ୰ὠ 㸬࠘S㸬 
39 ධ▮⩏㧗ᰯὀࠗ஬ᒣᩥᏛ㞟 㸬࠘ᒾἼ᭩ᗑS㸬 
20 
 
    ᠕Ᏻඖᖺṇ᭶ඵ᪥㧗ൔ㞼↓➂ബᏵബ㸦Ᏽ㧗ൔബ㸧

















    ᠕Ᏻභᖺᅄ᭶༑୐᪥ኳὠᶫ㡴
༑஧᭶୍᪥᐀㙾㘓ᯘ㛫㘓
   ᠕Ᏻ୐ᖺ஧᭶୍᪥⨶†㔝㘓
ᅄ᭶୍᪥㈆࿴㞟㚙ὠᩥ㞟
   Ọ࿴஧ᖺඵ᭶஬᪥ബἲṇ᐀グബἲṇ᐀ㄽ
஑᭶୍᪥ᴊᄫ⥂␰
   Ọ࿴ᅄᖺ༑஧᭶༑஧᪥῕ᅵ༑୕㒊⥂
   ᗣ᭍ඖᖺᅄ᭶༑᪥ἲ⳹ྜㄽ












༑᭶༑୍᪥    ᯤᓴₔ㘓
ࡇࡢ᪥グࡢ୰࡛ෆ඾ࡣ඲㒊࡛ᅄ༑୐㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ฟ⌧ᅇᩘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗᴊᄫ⥂࠘༑஬
ᅇࠗࠊ │⹒┅⥂࠘༑ᅇࠗࠊ ⳹ᄫ⥂࠘༑ᅇࠗࠊ ᅭむ⥂࠘ඵᅇࠗᏵ㧗ൔബ࠘୐ᅇࠗ☐ᒾ㞟࠘஬ᅇࠊ
ࠗ㈆࿴㞟࠘஬ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ

እ඾    ᫬㛫     ᩥ⊩
⤒㒊᠕Ᏻᅄᖺ஑᭶஧᪥ᑦ᭩
   ᠕Ᏻ୐ᖺ༑᭶ඵ᪥Ꮥ⥂
   ᗣṖ஧ᖺඵ᭶୐᪥୰ᗤ
   ༑୍᭶භ᪥ᏗᏊ
   Ọᚫඖᖺ஧᭶஧༑஑᪥ㄽㄒ㍜ᩍ⦅
   ஑᭶஧༑஧᪥⛬ᮒ᪂⩏
༑஧᭶஧᪥኱Ꮵ
  ༑஧᭶୕᪥࿘᫆
   ༑஧᭶༑୐᪥⚰グ
   ஧᭶༑ඵ᪥㩃ㄽ
   Ọᚫ୕ᖺ஬᭶஧༑ᅄ᪥⚰グ㞟䃚




   ᠕Ᏻ஧ᖺ㏣ᢒ஧᭶༑᪥๓₎ᑺ㰺ബ㸦₎᭩㸧
   ᠕Ᏻᅄᖺ஬᭶༑᪥ᕥẶബ
   ᠕Ᏻ஬ᖺ༑୍᭶༑᪥ಖᑀ⎊ബ
   ஧᭶༑᪥㈆やᨻせ
   ᠕Ᏻ୐ᖺ༑୍᭶୕᪥₎㟌ගബ
  Ọ࿴ඖᖺ༑᭶஧༑஬᪥ྐグ




   ṇ᭶༑୕᪥Ꮮ੣රἲ ኴᖹᚚぴ
22 
 
   ᠕Ᏻ஬ᖺ༑୍᭶ඵ᪥ᣠ㑇グ
   Ọ࿴஧ᖺ୕᭶༑஬᪥஦ᩥ㢮⪹
   Ọ࿴ᅄᖺ༑୍᭶୐᪥ኖぶ㣴⪁᪂᭩
Ọᚫ஧ᖺṇ᭶༑୍᪥ⳁᏊ
   ᗣṖ஧ᖺ஑᭶༑᪥ᒣᾏ⥂
 Ꮚ㒊࡟ࡣ඲㒊࡛༑㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ࡢࡣࠗኴᖹᚚぴ࠘˄ 㢮᭩㸧ඵᅇࠗࠊ ஦ᩥ㢮
⪹ 㸦࠘㢮᭩㸧஬ᅇࠗࠊ ኴᖹᘅグ 㸦࠘ᑠㄝ㢮㸧୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ

㞟㒊㸸᠕Ᏻඖᖺ஑᭶஧᪥୕㧓リἲ
   ᠕Ᏻ୕ᖺඵ᭶୐᪥࿴ኣᗓリ




























































                                                             

































                                                             
41 ᐁ൉ヨ㦂 
































ࡓ࡜࠼ࡤࠗࠊ ᅄ᭩࠘࡟㛵ࡍࡿὀ㔘ࡢ᭩≀ࡣࠕⓑᩥ ࠖࠕ㞟ὀ ࠖࠕ᪍ὀ ࠖࠕ኱඲ ࠖࠕ⧩᭩ ࠖࠕ㏻⪃ࠖ






                                                             
46 ⛙၌ࠕㄽ⏕άᅾ⛉ᣲไᗘୗⓗㄞ᭩ே 㸬ࠖࠗ 㨩ຊ୰ᅜ 㸬࠘Ἑ༡┬ேẸᗈ᧛㟁ྎS㸬 
47 ⋤వග㸬ࠗ ㄞ᭩ᅄほ 㸬࠘†໭㎡᭩ฟ∧♫㸪S




































                                                             
49 ྠୖ㸬 






  ඵṓධᏛࡋࡓᚋࠗࠊ ᑠᏛ ࠘ࠗࠊ ᑠᏛ ࡢ࠘ᚋࠗ ኱Ꮫ ࡢ࠘⤒ఏṇᩥࠊࡑࡋ࡚ࠗࠊ ㄽㄒ ࡢ࠘ṇᩥࠊ
ࡑࡋ࡚ࠗᏗᏊ࠘ࡢṇᩥࠗࠊ ୰ᗤ࠘ࡢṇᩥࠗᏕ⥂࠘ࡢṇᩥࠗ᫆࠘ࡢṇᩥࠗ᭩࠘ࡢṇᩥࠊࡑ
ࡋ࡚ࠗࠊ ൤♩࠘࡜ࠗ♩グ࠘ࡢṇᩥࠗࠊ ࿘♩࠘ࡢṇᩥࠊḟࡣࠗ᫓⛅࠘ࠗ ୕ఏ࠘ࡢṇᩥ࡛࠶ࡿࠋ
༑஬ṓ௨㝆ࠊᏛၥࡣࠕ㐨ࠖࢆ┠ᣦࡋࠊே᯶ࡣ⪷ேࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊᮒᏊࡢ᪉ἲ࡟
























ࠗྐグ ࠘ࠗࠊ ₎᭩ ࠘ࠗࠊ ᚋ₎᭩࠘࡜࠸ࡗࡓྐ᭩࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᭩⡠ࡣࠊㄞࡴࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ
࡚ࠊ⤒᭩ࡢࡼ࠺࡟ᬯグࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ᇶᮏࡀṇࡋ࠸ࠊࡇࢀ࠿ࡽྛ᫬௦
                                                             
51 ⛬➃♩ࠗ⛬Ặᐙሿㄞ᭩ศᖺ᪥⛬ 㸬࠘㸦᭯⚈ⱂࠗྂ௦㜀ㄞㄽ 㸬࠘S࡟ࡼࡿ㸧 




































                                                             




































                                                             












  ᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࠗࠊ ᑠᏛ࠘ࡣ࡜࡚ࡶ」㞧࡞ࡢ࡛ࠊ⚾ࡣู࡟ࠗ⠇㡩ᗂ൤࠘ࢆ⦅⧩ࡍࡿࡘࡶ
ࡾࡔࠗࠋ ᅄ᭩ 㸦࠘ඛ࡟ṇᩥࠊᚋ࡛ὀ㸧ࠗ ஬⤒ 㸦࠘ඛ࡟ṇᩥ㸧ࠗ ࿘♩ 㸦࠘ᰓᑦ㑄ࡢὀࡀ୍␒㸧ࠗ ኴ











  ࠗᅄ᭩ 㸦࠘ࠗ ᅄ᭩኱඲࠘ࢆㄞࡴ࡭ࡁ㸧ࠗ ஬⤒ 㸦࠘ࠗ ஬⤒኱඲࠘ࢆㄞࡴ࡭ࡁ㸧ࠗ ࿘♩ 㸦࠘ᰓᑦ
㑄ࡢ∧ᮏ࡜ࠗ㞟ㄝ࠘ࡀ࠸࠸ࠊ᭱㏆ࡢࠗ㞟ㄝ࠘ࡶࡼ࠸㸧ࠗ ᛶ⌮ 㸦࠘⤌ࡳ❧࡚┤ࡋᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡑࡢ୰ࡢࠗὥ⠊ⓚᴟ࠘ࠗ ᚊ࿅᪂᭩࠘ࠗ ᫆Ꮫၨⵚ࠘ࠗ ⓚᴟ⤒ୡ࠘࡞࡝ࡣ⊂❧ࡢᮏ࡟࡞ࢀࡿࡣ
ࡎࠊ㞟୰ࡋ࡞ࡃ࡛ࡶ኱୔ኵ㸧ࠗ ⥘┠ 㸦࠘ࠗ ㈨἞㏻㚷࠘࡜ࠗ㏻㚷⣖஦ᮏᮎ࠘ࢆ⤖ࢇ࡛ㄞࡴ࡭
ࡁࠊࡶࡕࢁࢇࠗ⥘┠࠘ࡣᰕ࡛࠶ࡿ㸧ᮏᮅࡢྐᐇࠋᮏᮅࡢἲ඾࡜♩൤ࠋᮏᮅࡢἲ௧㸦୕᭩
ࡣ௒ࡢୡ⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᙺ࡟❧࡚ࡓ㸧ࠗ ᩥ⊩㏻⪃ 㸦࠘ࡇࡢᮏ࡜ࠗ⥘┠࠘ࡣ࠾஫࠸࡟⾲
⿬ࠊᚲࡎㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸㸧ࠗ ኱Ꮫ⾝⩏࠘ࠗ ኱Ꮫ⾝⩏⿵ 㸦࠘ࡇࡢ஧ࡘࡣ⌮᭩ࠊୡ㛫ࢆ἞ࡵࡿ
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